








Application of a Vector Variational Method 
to the Analysis of the Coupled Oielectric Optical waveguides [1] 
一 Selection of the Trial Functions 
Masato OHTAKA and Takao KOBAYASHI 
( Received， Sept. 5， 1985 ) 
In this paper fundamental properties of the trial functions used 
in the vector variational method are studied to analyze the coupled 
dielectric optical waveguides. Dependence of the numerical accuracy of 
the propagation constants on the trial functions is examined in detail. 
The feasibility of two types of the trial functions are compared using 
numerical results of the propagation constants and the field distributions 
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(2 ) Ilz(x，y)dz exp[j(t.)t-βz)} 目={ Ih t(x，y)+ 
ここで、Iht 、hzは、それぞれ、磁界の横断面成分ベクトル、及び Z軸方向成分である。
このとき、次の変分表現式が導かれる (S)。
β2Ss(lizXht )'Et1・(I z X h t ) dS 
X ih t-) -E 21・CtI z + S s[{マそXμ;Hマモ .D~ h~ )tIz} 
. ilt-Ih -r ) tIz}] dS -2F1・{マt Xμ;Hマt+ ( li z X ih +) 
X Ih t ) dS 
+β-2 S S {マ令 Xμ五日マを ..UtihD，iz}' et1・{マ十Xμ;lCマτ・it Ih d Iz} dS 
-ω2SS ltd・2T
+ S s ε;Hマそ X:h ~ )・(マt
• ih t dS 



































図2 二つの試行関数の設定法とその単一・二次元スラプ線路モデル (a) 基準座標系と局所座
































φ={2πx 0 i !}ー 1/2D;{(x-dxl)/XO) 
Dn(Z)=(ー 1)"exp(z2/4) (dn/dz"){ exp(-z2/2)} 
(4 b) 






























































周波数、 t:.s 2は規格化伝搬定数、 Eは厳密解と変分解の規格化伝搬定数の差であって、伝搬定数
(5 ) 
の計算精度を表す。
ωn={(f;j 一ε2) /ε 。)}1/2( a/入
~ß2 (s2 - k~ ) / (6 ) 
(7 ) 
( kf - k~ ) 






(8 ) -α x 0 = (a /2 ) 
TEとの三つの導波モードの伝搬定数の計T E 1， 図6は、 ωn=10，N=16一定とし TE 0， 
算精度を示す。各モードに共通してOEfJで示された最適点の両側の傾斜が異なっており、 αの大き
い側が変化が緩やかであること、モード次教の高いほど計算精度が悪化し良い計算精度を与える α
の幅の狭いことが分る。図7は、 ωn= 1 0とし TE 0モードについて展開次数を変化させた場合の
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(T E 0、ωN=1 0、対数目盛〉
図11界分布の計算結果





































(T E 0 、 ωN=0.316)
図12
図10は、 ωn= 1 0における TEoモードの hx成分の界分布を各展開次数について示したもので
ある。さらに、図11は図10の縦軸を対数表示し微小部分を拡大したものである。ここでは界分布は
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(T E 0 、ωn=0.316、N= 32) 
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